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Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sehingga 
mereka mengubah keadaan mereka sendiri. 
(QS.Ar-Ra’du:11) 
  
Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu 
telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh 
(urusan) yang lain. 
(QS.Al-Insyirah:7-8) 
 
Berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan meninggikan 
orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Allah 
maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. 
(QS. Al-Mujaadilah:11) 
 
Demi masa. Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. 
Kecuali orang-orang yang beriman dan ber’amal shalih dan saling 
menasehati dalam kebenaran dan kesabaran. 
(Q. S Al-‘Ashr) 
 




Apa yang kamu tanam sekarang, itulah yang akan kamu petik kelak. 
 (Ayah dan Ibu)  
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Terimakasih telah menjadi lentera yang tak hanya mampu menyulut api semangat 
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 “Bapak dan Ibu Dosen PGSD UNS Kampus VI Kebumen” 
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Terimakasih telah memberikan ijin dan bantuan dalam melaksanakan penelitian 
sehingga peneliti dapat menyelesaikan studi.   
 
 
  “Sahabat-sahabatku” 
Terimakasih untuk Uffi, Kiki, Iffa, Haroh, dan Itnay  yang telah menjadi keluarga 
kedua dan menjadi bagian kisah hidupku. Dalam dekapan ukhuwah, kelembutan 
nurani menuntun kita untuk menjadi anak adam sejati;memiliki kesalahan, 
mengakuinya, memperbaikinya, dan memaafkan sesama yang juga tak luput dari 
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Putri Sani Hidayati. PENERAPAN PENDEKATAN REALISTIC 
MATHEMATICS EDUCATION (RME) DENGAN MEDIA BLOK 
PECAHAN DALAM PENINGKATKAN PEMBELAJARAN PECAHAN 
PADA SISWA KELAS IV SD NEGERI 1 GEMEKSEKTI TAHUN 
AJARAN 2017/2018. Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Sebelas Maret Surakarta. 2018. 
Tujuan penelitian adalah (1) mendeskripsikan penerapan pendekatan 
RME dengan media blok pecahan dalam peningkatkan pembelajaran pecahan, (2) 
meningkatkan pembelajaran pecahan melalui penerapan pendekatan RME dengan 
media blok pecahan, dan (3) mendeskripsikan kendala dan solusi pada penerapan 
pendekatan RME dengan media blok pecahan dalam peningkatkan pembelajaran 
pecahan pada siswa kelas IV SD Negeri 1 Gemeksekti tahun ajaran 2017/2018. 
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas kolaboratif. Penelitian 
dilaksanakan dalam tiga siklus, setiap siklus terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, 
pengamatan, dan refleksi. Subjek penelitian berjumlah 19 siswa. Data berasal dari 
siswa, guru, dan dokumen. Teknik pengumpulan data adalah tes, observasi, 
wawancara dan dokumentasi. Validitas data menggunakan triangulasi teknik dan 
triangulasi sumber. Analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif dan 
statistik deskripsi kuantitatif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) penerapan pendekatan RME 
dengan media blok pecahan dilaksanakan dengan langkah-langkah: (a) memahami 
masalah kontekstual, (b) menjelaskan masalah kontekstual, (c) menyelesaikan 
masalah kontekstual, (d) membandingkan dan mendiskusikan jawaban, (e) 
menyimpulkan; (2) penerapan pendekatan RME dengan media blok pecahan dapat 
meningkatkan pembelajaran matematika tentang pecahan di kelas IV SDN 1 
Gemeksekti tahun ajaran 2017/2018. Pada siklus I ketuntasan belajar mencapai 
89,47%, siklus II mencapai 94,74% dan siklus III mencapai 89,47%; (3) kendala 
yang dihadapi  adalah: (a) siswa kurang aktif, (b) siswa membuat gaduh, (c) siswa 
kurang antusias berdiskusi, dan (d) guru kurang maksimal membimbing siswa 
menyimpulkan dengan blok pecahan. Solusi dari kendala tersebut yaitu: (a) guru 
mendorong siswa agar lebih aktif, (b) guru mengkontrol kelas, (c) guru memantau 
siswa agar melakukan diskusi, dan (d) guru membimbing siswa menyimpulkan 
dengan media blok pecahan. 
Simpulan penelitian ini adalah penerapan pendekatan RME dengan media 
blok pecahan secara tepat dapat meningkatkan pembelajaran pecahan  pada siswa 
kelas IV SDN 1 Gemeksekti tahun ajaran 2017/2018. 
 









Putri Sani Hidayati. THE USE OF REALISTIC MATHEMATICS 
EDUCATION (RME) APPROACH USING FRACTION BLOCK MEDIA IN 
IMPROVING FRACTION LEARNING FOR THE FOURTH-GRADE 
STUDENTS OF SD NEGERI 1 GEMEKSEKTI IN THE ACADEMIC YEAR 
OF 2017/2018. Thesis, Teacher Training and Education Faculty. Sebelas Maret 
University of Surakarta. June, 2018. 
The objectives of this research are: (1) to describe the steps on the use of 
Realistic Mathematics Education approach using fraction block media in 
improving fraction learning for the fourth-grade students of SD Negeri 1 
Gemeksekti in the academic year of 2017/2018, (2) to improve fraction learning 
for the fourth-grade students of SD Negeri 1 Gemeksekti in the academic year of 
2017/2018, and (3) to describe problems and solutions on the use of Realistic 
Mathematics Education approach using fraction block media in improving 
fraction learning for the fourth-grade students of SD Negeri 1 Gemeksekti  in the 
academic year of 2017/2018. 
This research is a collaborative Classroom Action Research (CAR) 
conducted within three cycles. Each cycle consisted of planning, action, 
observation, and reflection. Subjects of the research were 19 fourth-grade 
students of SD Negeri 1 Gemeksekti in the academic year of 2017/2018. Validity 
of data in this research was analysed using triangulation of sources and 
triangulation of technique.  
The results of this research showed that: (1) the steps of this learning 
are, namely: (a) understanding the contextual problems using fraction block 
media, (b) resolving the contextual problems, (c) discussing the result of the 
answers, (d) presenting the result of discussion, and (e)concluding the discussion; 
(2) the application of RME approach using fraction block media can improve 
Mathematics learning about fraction for the fourth-grade students of SD Negeri 1 
Gemeksekti in the academic year of 2017/2018. It was proven by the increase of 
students learning mastery in the first cycle 89.47%, in the second cycle 94.74%, 
and in the third cycle 89.74%; (3) the problems encountered in the learning, 
namely: (a) students  less in active, (b) students are noisy, (c) students have a 
little attention to discussion, and (d) the teacher less in guides the students to 
conclude with fraction block media. Solutions for these problems are: (a) the 
teacher encourages students to be active, (b) the teacher controls the classroom, 
(c) the teacher monitors students to discuss, and  (d) the teacher guides students 
to conclude with fraction block media.  
The conclusion of this research is the application of Realistic 
Mathematics Education (RME) approach using fraction block media with 
appropriate steps can improve Mathematics learning about fraction for the 
fourth-grade students of SD Negeri 1 Gemeksekti in the academic year of 
2017/2018. 
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